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ABSTRAKSI 
Anak-anak seharusnya dilindungi dan dikasihi, terlebih oleh orangtuanya sendiri. 
Tapi kini pada kenyataannya tidak jarang anak-anak yang justru menjadi korban 
dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Dalam 
masyarakat, banyak kita temui orangtua cenderung menyertakan tindakan 
kekerasan, baik fisik maupun psikologis ketika mendidik anak-anaknya dengan 
dalih sebagai salah satu bentuk atau metode pengajaran terhadap anak. Melalui 
suatu hukuman dalam hal ini kekerasan, orangtua mengharapkan anak akan 
belajar untuk tidak mengulangi suatu perbuatan atau tindakan yang memunculkan 
hukuman tersebut. Tapi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap 
anaknya terkadang bukan lagi sebagai suatu bentuk hukuman yang bertujuan 
untuk mendidik anak tetapi telah menjurus pada pelampiasan emosinya semata 
dikarenakan beban atau tuntutan hidup yang makin hari makin meningkat 
sehingga mengakibatkan stres. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengungkap apakah ada hubungan antara stres dengan intensi ibu 
melakukan tindak kekerasan pada anaknya. 
Subjek penelitian (N=96) adalah ibu rumah tangga (tidak bekerja) yang 
berusia 18-40 tahun, memiliki anak lebih dari I usia 6-12 tahun, penghasilan 
keluarga tidak lebih dari Rp. 655.500,- dan tinggal di daerah kelurahan Kalijudan. 
Pengambilan sample dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala. Data yang diperoleh di 
analisis dengan teknik korelasi non parametrik Kendall's Tau. Penghitungan 
korelasi ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS for window versi 
12.00 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,546 
dengan p = 0.000 (p < 0,05) yang berarti bahwa ada hubungan antara stres dengan 
intensi ibu melakukan tindak kekerasan pada anaknya. Secara deskriptif diperoleh 
hasil bahwa sebagian besar subjek penelitian mempunyai intensi melakukan 
tindak kekerasan pada anaknya yang tergolong sedang (43,8%) dan rendah 
(27,1 %). Faktor stres terhadap intensi ibu mekakukan tindak kekerasan hanya 
berpengaruh sebesar 29,81% sedangkan sisanya sebesar 70,19% adalah faktor-
faktor lain yang ikut mempengaruhi ibu melakukan tindak kekerasan. 
Katakunci: 
lntensi, tindak kekerasan, dan stres. 
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